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1. Algemeen  
 
1.1. Inleiding  
 
Het archeologisch onderzoek te Sijsele (prov. West-Vlaanderen) vond plaats op een terrein 
gelegen tussen de Veldstraat, de Stationsstraat en de oude spoorwegbedding Brugge-Eeklo. 
Op dit terrein zal het OCMW een zorgcampus, met onder andere rusthuis, realiseren. De 
campus wordt via een nieuwe weg bereikbaar vanuit de Stationsstraat en de Veldstraat; 
deze toegangsweg wordt aangelegd door Stad Damme.  
Omdat deze werken in grote mate archeologische sporen kunnen vernietigen, stuurde het 
Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed aan op een verkennend 
proefsleuvenonderzoek. Het onderzoek werd uitgevoerd door Ruben Willaert bvba1, meer 
bepaald door Janiek De Gryse en Caroline Ryssaert. De bouwheer, Stad Damme, nam de 
verantwoordelijkheid voor dit onderzoek op zich. Het Agentschap R-O Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed stond in voor de administratieve begeleiding van het project. Het 
onderzoek kreeg de opgravingsvergunning 2009/233 en de archeologische werkcode 
SIJ09ST. 
 
Het terreinwerk nam 6 werkdagen in beslag (18 - 25 augustus 2009) en werd uitgevoerd 
door twee archeologen2. De rapportage nam 3 werkdagen in beslag, met inzet van twee 
archeologen. 
 
1.2. Situering  
1.2.1. Lokalisering 
 
Het projectgebied situeert zich ten oosten van de 
dorpskern van Sijsele. Aan westzijde wordt de projectzone 
begrensd door de bewoning langs de Stationsstraat; aan 
noordzijde door de bewoning langs de Veldstraat. De 
zuidgrens van het onderzoeksterrein wordt gevormd door 
de oude spoorwegbedding Brugge-Eeklo.  
Het projectgebied heeft een oppervlakte van ca. 3,6ha en 
bestaat uit percelen 875b, 873, 845b, 844b, 847, 845c, 
845d, 846a, 846b, 831d3, 843m (Afdeling 7, Sectie C).       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Bloemisterijstraat 6, 8340 Sijsele. Website: www.rubenwillaert.be. 
2 Wij willen Stad Damme en Studiebureau Grontmij uitdrukkelijk bedanken voor de vlotte en aangename 
samenwerking.   
Figuur 1: vereenvoudigde kadasterkaart met aanduiding van het 
onderzoeksterrein (Met dank aan Stad Damme) 
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1.2.2. Fysisch-Geografische gegevens3 
 
Op het grondgebied van Sijsele komen verschillende zandige opduikingen voor met een 
hoogte van ca. 2m. Het zand werd ca. 10 000j. geleden door de westenwind aangevoerd 
vanuit de Noordzee, die toen nog een grote droge zandvlakte was. Zandverstuivingen in het 
Noordzeebekken leidden tot het ontstaan van droge stuifzandruggen en duinen. Hoewel de 
zandige opduikingen in Sijsele een niet aaneengesloten karakter hebben, kunnen toch een 
aantal asymmetrische ruggen herkend worden. Deze worden vooral gekenmerkt door de 
steile helling aan zuidoostelijke zijde.  
De belangrijkste stuifzandrug doorkruist Sijsele van west naar oost en is ca. 700m breed en 
2m hoog. Deze rug maakte deel uit van de belangrijke duinenrug langs de voormalige 
kustlijn: vanaf Brugge over Sijsele en Maldegem, met uitlopers tot in het Waasland en de 
Antwerpse Kempen. De belangrijkste weg op deze zandrug was ongetwijfeld de Antwerpse 
Heerweg, die Brugge met Antwerpen verbond. De Antwerpse Heerweg volgt nauwkeurig de 
hoogste delen van de zandrug, wat voor sommigen een argument is om het ontstaan van 
deze weg in de pre-Romeinse tijd te situeren. Ten zuiden van de stuifzandrug ligt een 
langgerekte laagte, waarin de Dorpsbeek vloeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 WINTEIN W. 1967, Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste 
ontginningen tot heden. In: Heemkundige Kring Bos en Beverveld. Jaarboek 1967 nr. 2, 9-41. 
Figuur 2: Vereenvoudigde reliëfkaart van Sijsele 
(WINTEIN W. 1967, Landschapsontwikkeling te Sijsele. Een historisch-geografisch overzicht vanaf de eerste ontginningen tot 
heden. In: Heemkundige Kring Bos en Beverveld. Jaarboek 1967 nr. 2, pg. 12).
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1.2.3. Bodemkundige gegevens4 
 
 
De noordelijke zone van het 
onderzoeksterrein wordt op de 
bodemkaart Vlaanderen gekarteerd 
als een ZdP (rood): een matig natte 
zandbodem zonder profiel of met 
onbepaald profiel. Ten oosten van 
deze zone komt een matig droge 
zandbodem met duidelijke en/of 
humus B-horizont voor (Zcg, 
blauw). Het overgrote deel van het 
terrein wordt gekarteerd als een 
matig natte zandbodem met 
duidelijke ijzer en/of humus B-
horizont (Zdg, groen).  
 
 
 
1.2.4. Archeologische gegevens  
 
Prehistorie  
 
Uit de prehistorie zijn nauwelijks vondsten gekend.  
 
Romeinse periode  
 
 
Figuur 4: Topokaart met aanduiding van enkele Romeinse vindplaatsen (dov.vlaanderen.be) 
                                                 
4 www.geovlaanderen.agiv.be 
Figuur 3: Bodemkaart  (www.geovlaanderen.agiv.be) 
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Uit de Romeinse periode zijn heel wat vindplaatsen gekend. Ze bevinden zich vooral op de 
rug en op de flanken van de dekzandrug. De meeste Romeinse sites op het grondgebied van 
Sijsele werden in 1997-1998 aangetroffen tijdens de aanleg van de aardgasleiding tussen 
Zeebrugge en Eynatten: het zgn. vTn-project. Ten westen van de Stoofweg werden 
paalkuilen, karrensporen, grachten en greppels uit de Romeinse periode aangetroffen (fig. 4-
1)5. Slechts één -onvolledig-  gebouwplattegrond kon met zekerheid herkend worden. Het 
gaat om een NO-ZW georiënteerd gebouw met een breedte van ca. 6m. De volledige lengte 
van het gebouw kon niet vastgesteld worden, maar bedraagt minstens 10m. Het aardewerk 
wijst op een datering in het Hoge Keizerrijk (1ste eeuw n. Chr.-270 n. Chr.).  
 
Ten oosten van de Stoofweg bevond zich een Romeins grafveld, bestaande uit dertien 
brandrestengraven (fig. 4-2)6. Het aardewerk suggereert een datering op het einde van de 
1ste eeuw n. Chr. en de 2de eeuw n. Chr.  
 
De begeleiding van het vTn-tracé bracht ook ten noorden van de Antwerpse Heirweg een 
uitgestrekte Romeinse nederzetting aan het licht, mogelijk daterend uit het begin van de 2de 
eeuw n. Chr. (fig. 4-3). Het onderzoek bracht een viertal gebouwplattegronden met een oost-
westelijke oriëntatie aan het licht. De afmetingen van de huizen bedragen min. 6x8m, 6x10m, 
5x9m en min. 7m. Slechts in één geval zijn er aanwijzingen voor de aanwezigheid van een 
tweeschepige constructie. De aanwezigheid van een mogelijke potstal ten zuiden van het 
opgravingsterrein suggereert de aanwezigheid van een vijfde gebouw.   
 
Tijdens het verkennend onderzoek, n.a.v. de aanleg van het golfterrein, kwam ten noorden 
van de Doornstraat een brandrestengrafveld uit de vroeg-Romeinse tijd (late 1ste - 1ste helft 
van de 2de eeuw n. Chr.) aan het licht (fig. 4-4), dat volledig onderzocht kon worden 7. Het 
grafveld, bestaande uit 11, mogelijk 12 graven, bleek geïsoleerd in het landschap ingeplant 
te zijn.  
 
Uit een publicatie uit 1905 blijkt dat er in de nabijheid van de Stationsstraat een Romeinse 
pot gevonden is (fig. 4-5)8. In het artikel wordt bovendien gemeld dat daarna nog 
gelijkaardige vondsten aan het licht gekomen zijn. In hoeverre deze potten afkomstig zijn van 
Romeinse brandrestengraven, is niet helemaal duidelijk.  
 
Middeleeuwen 
 
Wat de middeleeuwen betreft, zijn er opvallend minder vindplaatsen gekend. Vermoed wordt 
dat er zich te Sijsele twee vroegmiddeleeuwse, mogelijk Frankische, kernen bevonden. Ze 
situeerden zich ter hoogte van de huidige kerk en ter hoogte van het latere Hof ter Rostune. 
Beide vroegmiddeleeuwse domeinen groeiden later uit tot versterkingen: net ten zuiden van 
de kerk, ter hoogte van de Meibosweg, werd in de 11de eeuw een waterburcht opgetrokken 
door de heren van Sijsele. Het huidige Hof ter Rostune bevindt zich op het vroegere neerhof 
van een mottekasteel, dat in de 10de of 11de eeuw werd opgericht9.  
                                                 
5 IN ’t VEN I. & HOLLEVOET Y. 2005, I, pg. 63, in: IN ’T VEN I. & DE CLERCQ W. (red.), Een lijn door het 
landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998, I, Brussel; IN ’t VEN & HOLLEVOET Y. 2005, II, pg. 29-34, 
in: IN ’T VEN I. & DE CLERCQ W. (red.), Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998, 
II, Brussel.  
6 IN ’T VEN I., HOLLEVOET Y., COOREMANS B., De GROOTE K. & DEFORCE K. 2005, I, pg. 63, in: IN ’T VEN 
I. & DE CLERCQ W. (red.), Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998, I, Brussel; IN 
’T VEN I., HOLLEVOET Y., COOREMANS B., De GROOTE K. & DEFORCE K. 2005, II, in: IN ’T VEN I. & DE 
CLERCQ W. (red.), Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-project 1997-1998, II, Brussel, pg. 35-45. 
7 J. DE GRYSE & S. DE VOS 2008, Proefsleuvenonderzoek Damme Golf. Onuitgegeven rapport. Ruben Willaert 
bvba. C. Ryssaert, J. De Gryse, & K. Gheysen 2008, Archeologisch onderzoek van een romeins grafveld te 
Sijsele-Damme golf. Onuitgegeven rapport. Ruben Willaert bvba.   
8 DE LOË A. 1905, pg. 139, in: DE LOË A. 1905, Rapport général sur les recherches et les fouilles exécutés par 
la Société pendant l’exercice 1903, Annales de la Société archéologique de Bruxelles XIX, 129-185.  
9 www.cai.be 
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Uit historische bronnen is eveneens veel informatie overgeleverd over de Spermalieabdij. De 
Spermaliehoeve is tegenwoordig nog de enige getuige en bevindt zich op het voormalige 
neerhof. Het opperhof bestond uit een dubbel omwald mottelichaam, waarop Egidius van 
Bredene in de 13de eeuw een stenen herenwoning bouwde. Dit domein bevond zich in 
tegenstelling tot de vroegmiddeleeuwse kernen op de meer zeewaarts gelegen drassige 
gebieden en zijn ontwikkeling moet gezien worden in het kader van de middeleeuwse 
inpolderingen10. 
 
De aanwezigheid van deze belangrijke middeleeuwse kernen staat in schril contrast met de 
ontbrekende archeologische kennis van het gebied. Tot nu toe werd slechts één vindplaats 
goed gedocumenteerd: Tijdens de opvolging van het vTn project werd een volmiddeleeuws 
bootvormig huisplattegrond gedocumenteerd ter hoogte van de Veldhoekstraat11. 
Vermoedelijk gaat het om een zgn. Einzelhof: een kleine bewoningskern, die vrij geïsoleerd 
in het landschap moet hebben gelegen en die ontstond bij de particuliere ontginning van de 
nabijgelegen gronden. 
                                                 
10 Ryssaert C. & De Gryse J. 2008, Proefsleuvenonderzoek Spermalie (Sijsele). Onuitgegeven rapport. Ruben 
Willaert bvba. 
11 In ’t Ven et al. 2005. Volmiddeleeuwse bewoningssporen aan de Veldhoekstraat in Damme/Sijsele (prov. West-
Vlaanderen). In: in: IN ’T VEN I. & DE CLERCQ W. (red.), Een lijn door het landschap. Archeologie en het vTn-
project 1997-1998, II, Brusse, p. 77-92. 
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2. Methodiek 
2.1. Vooropgestelde strategie 
 
Bij een archeologische inventarisatie wordt getracht inzicht te krijgen in de verspreiding, de 
densiteit, de aard en de chronologische waarde van de eventuele archeologische sporen op 
het terrein. 
 
Voorafgaand aan het archeologisch onderzoek werden Bijzondere voorschriften bij de 
vergunning voor een archeologische prospectie met ingreep in de bodem schriftelijk 
vastgesteld door het Agentschap R-O Vlaanderen Onroerend Erfgoed. Deze technische 
bepalingen omvatten de kwaliteitsnormen waaraan het archeologisch onderzoek dient te 
voldoen.  
 
Concreet werd de methode van continue sleuven gevraagd. Bij deze methode worden lange 
proefsleuven ononderbroken over de volledige lengte van de percelen uitgegraven. De 
afstand tussen de rijen bedraagt max. 15m. De afgraving gebeurt door een kraan met platte 
bak, waarvan de bakbreedte minstens 1,8m bedraagt en bij voorkeur 2m. Deze graafwerken 
gebeuren onder de begeleiding van minstens één archeoloog, die de diepte van de aan te 
leggen sleuven aangeeft. De diepte van de sonderingen wordt afgestemd op de plaatselijke 
bodemopbouw. In totaal wordt op deze manier minstens 10 tot 12 % van het plangebied 
gesondeerd. 
 
2.2. Onderzoeksmethode 
 
Conform de bijzondere voorwaarden opgesteld door het 
Agentschap R-O Vlaanderen werd het projectgebied 
gesondeerd d.m.v. continue sleuven. In totaal werden 18 
proefsleuven getrokken (cfr. bijlage 2). Alle sleuven 
werden NZ georiënteerd.  
 
Enkele percelen binnen het projectgebied konden niet 
archeologisch onderzocht worden. Perceel 845b kon niet 
verkend worden door de aanwezigheid van maïs12. De 
opp. van dit perceel, dat op fig. 5 blauw ingekleurd werd, 
bedraagt ca. 0,5ha. Ook percelen 831D3 en 843M, op 
fig. 5 oranje ingekleurd, konden niet onderzocht worden 
door de aanwezigheid van hoge bomen. De opp. van 
deze percelen bedraagt 0,1ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
12Tussen de landbouwer en het OCMW was een overeenkomst afgesloten dat de landbouwer minstens 3 
maanden op voorhand op de hoogte gebracht zou worden van de start van de werken. Stad Damme was niet op 
de hoogte van deze overeenkomst (cfr. mail 28/07/2009) 
Figuur 5: Projectgebied met aanduiding van de niet-onderzochte percelen
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De afstand tussen de sleuven bedraagt gemiddeld 13m. De breedte van de sleuven 
bedraagt 1,8m, wat overeenstemt met de breedte van de gebruikte graafbak. De lengte van 
de sleuven varieert en is afhankelijk van de lengte van de percelen (cfr. bijlage 1). De max. 
lengte bedraagt 168,5m; de min. lengte 53,1m.  
 
De proefsleuven werden door een kraan met platte bak afgegraven tot op het archeologisch 
leesbare niveau. In elke proefsleuf werd op een relevant sporenniveau een vlak aangelegd. 
Het graven van de proefsleuven gebeurde steeds in aanwezigheid van en op aangeven van 
twee senior archeologen.  
 
De proefsleuven werden digitaal ingemeten met een totaal station en gekoppeld aan het 
landelijk coördinatennet. Indien in de proefsleuven sporen werden aangetroffen, werd het 
opgravingsvlak plaatselijk opgeschaafd om vervolgens de sporen zo optimaal mogelijk te 
documenteren. Dit hield in: fotograferen, intekenen en beschrijven.  
 
In enkele proefsleuven werden archeologische sporen aangetroffen die het relevant maakten 
om op deze plaatsen bijkomende kijkvensters te trekken. Deze kijkvensters hadden tot doel 
de omvang, aard en functie van de aanwezige sporen beter te kunnen begrijpen en 
documenteren, alsook hun ruimtelijke en chronologisch relatie ten opzichte van mogelijk 
andere nog aanwezige sporen te onderzoeken. In totaal werden op 11 plaatsen kijkvensters 
gemaakt, variërend in grootte (cfr. bijlage 1).  
 
Een beperkt aantal sporen werd gecoupeerd om meer informatie te verkrijgen over de aard 
en de datering van de sporen. De positie van de coupes werd digitaal ingemeten met een 
totaal station; relevante coupes werden analoog ingetekend op schaal 1:20. Indien vondsten 
werden aangetroffen, werden zij zorgvuldig verzameld en geregistreerd volgens spoor en / of 
stratigrafisch niveau.  
 
In sleuf 3, sleuf 8 en sleuf 18 werden bodemprofielen van ca. 1m lengte geregistreerd, d.w.z. 
gefotografeerd en beschreven. Deze verzameling profielen laat toe een goede indruk te 
verkrijgen van de terreinopbouw van het terrein.  
 
 
Figuur 6: Overzichtsfoto proefsleuven 
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3. Resultaten 
3.1. Stratigrafie 
 
Stratigrafische observaties gebeurden enerzijds tijdens het graven van de proefsleuven zelf 
als tijdens de registratie van de bodemprofielen. In sleuven 3, 8 en 18 werden op 
regelmatige afstanden en in functie van de bodemopbouw op regelmatige afstand profielen 
gedocumenteerd. Op deze manier werd een doorsnede van noord naar zuid verkregen. Over 
het grootste gedeelte van het terrein komt een A/C profiel voor, bestaande uit een 
donkergrijze, humeus zandige ploeglaag (A) die 25 tot 43cm dik is (fig. 7-1). Hieronder 
bevindt zich een C-horizont bestaande uit geelbeige zand met roestkleurige vlekken (fig. 7-
3). Lokaal blijkt er nog een restant van een podzolbodem aanwezig (fig. 7-2 ). Het betreft een 
gemengd pakket bruin tot zwart humeus zand, dat maximaal 20cm dik is. Restanten van de 
podzolbodem werden eveneens verspreid aangetroffen in de vulling van boomvallen.  
De afwezigheid van de oorspronkelijke podzolbodem impliceert dat een belangrijk deel van 
het bodemprofiel werd verstoord.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 7: Schematische weergave van de terreinopbouw van noord naar zuid 
Figuur 8: Restant podzolbodem onder de ploeglaag 
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3.2. Archeologische gegevens 
3.2.1 Grachten en greppels 
 
Verspreid over het terrein werden een groot aantal greppels en grachten aangesneden. 
Hoewel niet elke structuur individueel gedateerd kon worden, menen we ze toch grosso 
modo in drie complexen op te mogen delen.  
 
Romeinse periode  
 
De oudste greppels en grachten behoren tot een Romeinse occupatiefase. Ondanks hun 
ouderdom hebben ze veelal een donkergrijze/zwarte humeuze vulling. Ze onderscheiden 
zich enigszins van de latere grachten door een hoge graad aan bioturbatie en hun 
afwijkende oriëntatie ten opzichte van het huidig perceleringssysteem. Een aantal 
exemplaren heeft eveneens een lichtgrijze vulling.  
 
Één gracht (KV1/S108), en zijn vervolg SL17/S12, is direct geassocieerd met de deels 
aangesneden Romeinse huisplattegrond en vormt een onderdeel van een zgn. enclos. Een 
dergelijk rechthoekig grachtensysteem omvatte dan een hoofdgebouw en eventueel 
bijgebouwen.  
 
Dergelijke enclosvormige grachten werden eveneens aangetroffen in kijkvensters 6 en 8 (fig. 
9). Bij afwezigheid van archeologisch dateerbaar materiaal kunnen we momenteel nog geen 
uitsluitsel geven over de datering. De grachten kunnen Romeins of zelfs pre-Romeins zijn, 
maar een middeleeuwse datering gaat even goed op. 
 
Uit het algemeen opgravingsplan 
blijkt duidelijk dat de oriëntatie 
van gracht S6 in kijkvenster 6 
sterk afwijkt van het huidige 
perceleringspatroon (fig. 9). Deze 
gracht met donkerbruine, 
humeuze vulling heeft een max. 
breedte van 65cm en kon over 
een afstand van 8,5m gevolgd 
worden. Zowel aan noordelijke 
als aan zuidelijke zijde buigt de 
gracht af in oostelijke richting, 
waardoor men zich de vraag kan 
stellen of S6 deel uitmaakt van 
een zgn. enclos. Spijtig genoeg 
kon het kijkvenster niet aan 
oostelijke zijde uitgebreid 
worden, omdat het perceel ten 
oosten van de perceelsgrens niet 
tot het projectgebied behoort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 9: Enclosvormige grachten in kijkvenster 6 en 8 
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Ten zuiden van S6 komt een ovaalvormig spoor (S21) voor. Welke de relatie is tussen dit 
spoor en S6 is niet duidelijk. Aan noordzijde komen twee parallelle greppeltjes voor: S23 en 
S24 (fig. 10). Eén van de greppels lijkt S6 te oversnijden, wat zou suggereren dat deze 
jonger zijn dan S6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gracht S2 in kijkvenster 8 vertoont een gelijkaardig verloop (fig. 11). Deze gracht heeft een 
breedte van ca. 20cm en kon over een afstand van 6,5m gevolgd worden. De gracht wordt 
oversneden door een vrij brede gracht (S1), gekenmerkt door een NO-ZW oriëntatie. De 
oriëntatie van deze gracht wijkt opnieuw sterk af van het huidige perceleringssysteem, 
waardoor men kan vermoeden dat deze gracht niet van recente oorsprong is.  
Figuur 10: Kijkvenster 6 
Figuur 11: Kijkvenster 8 
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Middeleeuwen 
 
Een tweede reeks grachten en greppels gaan terug tot de middeleeuwen. De meeste 
hebben een oostwest oriëntatie; enkele zijn haaks daarop georiënteerd. Ze hebben een 
donkere humeuze vulling en zijn matig gebioturbeerd. Op enkele plaatsen zijn oversnijdingen 
van middeleeuwse structuren aangetroffen. Dit suggereert een meerfasige occupatie.  
 
Uit het vooronderzoek kon niet opgemaakt worden of deze grachten een puur rurale functie 
hebben ofwel geassocieerd zijn met bewoningssporen. De aanwezigheid van talrijke kuilen 
en het relatief vondstenrijke karakter van de sporen lijkt eerder te wijzen naar de tweede 
hypothese. 
 
Van een aantal grachten met een afwijkende, noordnoordoost-zuidzuidwest oriëntatie kon 
zoals we eerder opmerkten geen uitsluitsel gegeven worden omtrent de datering. Vast staat 
in ieder geval dat ze middeleeuws of ouder zijn. 
 
 
Post-Middeleeuwen 
 
Het derde grachtencomplex kenmerkt zich door 
een zeer strak raster van haaks op elkaar 
staande grachten die parallel met de huidige 
perceelsgrenzen lopen. Ze onderscheiden zich 
door hun relatief grote breedte en scherpe 
aflijning. Ze hebben een donkerbruine, sterk 
humeuze vulling.  
In één gracht, met name in SL7/S3, werd een 
groot fragment steengoed gevonden, 
gedecoreerd met medaillons met menselijke 
gezichten die in profiel weergegeven zijn (fig. 12). 
Dit fragment is rond 1700 te dateren.  
Deze grachten hebben dus een 
postmiddeleeuwse datering, alhoewel niet 
uitgesloten kan worden dat hun oorsprong tot de 
middeleeuwen kan teruggebracht worden. 
Evenmin kon vastgesteld worden hoe lang deze 
grachten functioneerden. Vermoedelijk hebben ze 
een louter rurale functie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 12: Steengoedfragment  
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3.2.2 Paalsporen en kuilen 
 
Ook paalsporen en kuilen werden frequent aangesneden tijdens het onderzoek. In sommige 
gevallen kon het onderscheid niet gemaakt worden met natuurlijke sporen. Op het terrein 
bevonden zich immers heel wat boomvallen, die net als de antropogene sporen gekenmerkt 
werden door een donkere vulling. Deze vulling is op zijn beurt een restant van de 
podzolbodem, die zich vroeger op het terrein bevond. Boomvallen hebben vaak een 
opvallende banaanvormige morfologie, maar deze is door de beperkte breedte van de 
proefsleuf niet altijd herkenbaar.  
 
De meeste geregistreerde sporen konden echter op basis van hun morfologie en/of 
aanwezigheid van schervenmateriaal als antropogeen beschouwd worden. Ook hier kon niet 
altijd uitgemaakt worden of ze tot de Romeinse of de middeleeuwse occupatiefase horen. 
We bespreken enkele concentraties in detail. 
 
 
In kijkvenster 1 kwamen bij de 
aanleg van het vlak een groot 
aantal scherp afgelijnde 
donkerbruine tot zwarte 
sporen met sterk humeuze 
vulling aan het licht. Deze 
sporen zijn als paalkuilen te 
interpreteren, m.a.w. 
restanten van één of 
meerdere houten gebouwen. 
Centraal in kijkvenster 1 
bevindt zich vermoedelijk een 
rechthoekig gebouw met een 
noordoost-zuidwest oriëntatie 
(fig. 13). Uitgaande van deze 
hypothese, zou de zware 
paalkuil (S104) aan de korte 
zijde van het gebouw 
geïnterpreteerd moeten 
worden als een nokstaander. 
De twee zware paalkuilen 
(S111 en S112) in de 
langszijde van het gebouw 
wijzen mogelijk op een 
aanpassing van het gebouw.  
 
 
Het gaat dus om een type gebouw dat gedragen werd door een ontdubbelde rij centrale 
nokstaanders en twee enkele buitenste staanders aan de korte zijden. Deze morfologie sluit 
eerder aan bij huisplattegronden uit de late 1ste en 2de eeuw die werden aangesneden o.a. te 
Knesselare13, Sint-Denijs-Westrem14. De grote hoeveelheid paalsporen laat vermoeden dat 
dit huis ofwel later aangepast werd, ofwel dat de gebouwplattegrond wordt oversneden door 
een huis uit een latere fase.  
 
                                                 
13 W. De Clercq, 2000. Een blik op een decennium archeologisch onderzoek op Gallo-Romeinse vindplaatsen in 
Oost-Vlaanderen. VOBOV 52, 35-47 
14 Hoorne et al. 2008, Voorlopige resultaten van het preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem – 
Flanders Expo (stad Gent, provincie Oost-Vlaanderen,): drie Gallo-Romeinse erven. Romeinendag , 67-84. 
Figuur 13: Overzichtsplan Kijkvenster 1 en SL 18 met aanduiding van het mogelijke 
huisplattegrond  
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Vermoedelijk moeten ook een aantal sporen in SL18 met dit huisplattegrond in verband 
gebracht worden. Verder onderzoek zal moeten uitmaken of S14 deel uitmaakt van dit 
gebouw en hoe dit spoor geïnterpreteerd moet worden. Mogelijk gaat het om een zgn. 
potstal of verlaagd stalgedeelte. In een potstal stond het vee op plaggen of zoden uit bos of 
heide. Wanneer deze zich vermengen met de urine en de uitwerpselen van de dieren, dan 
ontstaat er vruchtbare meststof. Deze mest werd verzameld en verspreid over de akkers.  
 
Tijdens de aanleg van kijkvenster 1 kon ter hoogte van de paalkuilen heel wat materiaal 
gerecupereerd worden. Het gaat om fragmenten terra sigillata, terra nigra, kruikwaar, 
mortaria en gewoon aardewerk15. Wat de datering van het aardewerk betreft, wijzen de 
meeste sporen in de richting van de 2de eeuw n. Chr. Interessant is ook de vaststelling dat in 
een aantal sporen huttenleem teruggevonden werd.  
 
Ten zuiden van de Veldstraat bevindt zich m.a.w. een hoofdgebouw, dat tegen een gracht 
lijkt aangelegd te zijn. Dit sluit aan bij onze huidige kennis van de organisatie van dergelijke 
Romeinse erven16. Het gaat om erven die omvat zijn door een rechthoekig enclossysteem 
waarbinnen de hoofd- en bijgebouwen zich vlakbij de rechthoekige grachten bevinden. Naast 
gebouwen worden vaak ook een waterput of geïsoleerde brandrestengraven aangetroffen.  
 
In SL18/S28 kwam een fragment vroegmiddeleeuws aardewerk aan het licht. Verder 
onderzoek zal moeten uitwijzen hoe deze vondst geïnterpreteerd moet worden.  
 
                                                 
15 Met dank aan Wim De Clercq (UGent).  
16 Laloo et al., 2008. Grootschalig nederzettingsonderzoek in een inheems-Romeins landschap.  Resultaten 
2006-2007 en voorlopig bilan van het preventief archeologisch onderzoek ‘Kluizendok’ in de Gentse haven. 
Romeinendag, 73-84. 
Figuur 14: Overzichtsfoto Kijkvenster 1  
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In de sleuven verspreid over het noordelijke en centrale gedeelte van het projectgebied 
(sleuven 6 t.e.m. 14) werden regelmatig paalsporen of kuilen aangetroffen. Ze hebben 
weliswaar een lage densiteit, maar gezien de relatief lage trefkans op paalsporen en kuilen 
tijdens proefsleuvenonderzoek mag hun belang allerminst onderschat worden. Enkele zones 
werden met behulp van kijkvensters of coupes nader onderzocht. Alhoewel geen duidelijke 
gebouwplattegronden werden aangesneden, bleken de meeste sporen wel antropogeen van 
aard. Een aantal viel op door hun lichtgrijze, sterk uitgeloogde vulling. Door afwezigheid van 
dateerbare archeologische elementen kunnen we geen uitspraken doen over hun ouderdom.  
In kijkvenster 4 werd naast een reeks paalsporen en grachten ook een waterput/kuil 
aangesneden. Dit kijkvenster wordt onder paragraaf 3.2.3. in detail besproken. 
 
In de noordelijke helft van SL3, gelegen tussen perceel 845b en 874b,  kwamen vrij veel 
archeologische sporen aan het licht. Door het beperkte karakter van de proefsleuf kon niet 
altijd uitgemaakt worden of het om langgerekte kuilen of onregelmatig aangelegde greppels 
ging. Een groot aantal van deze sporen werd gecoupeerd (fig 15 en 16). Slechts in één 
spoor, nl. in S13 kon één fragment aardewerk gerecupereerd worden. Het gaat om een 
wandfragment reducerend gebakken aardewerk, te dateren in de middeleeuwen. Mogelijk 
bevindt zich in deze zone ook een cirkelvormige structuur: S24 en S17. Deze kon slechts 
gedeeltelijk onderzocht worden, vermits het spoor zich verder uitstrekt aan westelijke zijde. 
De vulling bestaat uit een donkergrijze tot zwarte humeuze zandige vulling, met enkele 
houtskoolspikkels. De max. diepte bedraagt 11cm.  
 
Op dezelfde hoogte werden in sleuven 4 en 5 een aantal paalsporen en greppels 
aangetroffen waar grijs middeleeuws aardewerk werd in aangetroffen. Aangezien het 
tussenliggende perceel niet onderzocht kon worden, kunnen voorlopig geen uitspraken 
gedaan worden over de aard en uitgestrektheid van deze vindplaats. Maar op basis van 
deze resultaten lijkt het aannemelijk dat ze tot eenzelfde complex horen. Dit impliceert dat 
ook op het tussenliggende perceel sporen kunnen aangetroffen worden. 
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Figuur 15: SL3 coupes  
 
Figuur 16: SL3 N overzicht 
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3.2.3 Waterputten/poelen 
 
In de westelijke zone van kijkvenster 4 bevindt zich een ovaalvormig spoor (S401) met een 
min. lengte van 5,9m en een max. breedte van 4,2m (fig. 17). Het spoor, gekenmerkt door 
een donkerbruine, zeer humeuze vulling, kon slechts gedeeltelijk onderzocht worden vermits 
het spoor zich verder uitstrekte in zuidelijke richting. Om meer informatie te verkrijgen over 
de aard en de datering van dit spoor, werd een boring d.m.v. een edelmannboor uitgevoerd. 
De boring werd uitgevoerd tot op 1,2m t.o.v. het afgegraven niveau. Omwille van de hoge 
grondwaterstand kon niet dieper geboord worden. Spijtig genoeg kon geen archeologisch 
materiaal gerecupereerd worden. Uit de boring bleek wel dat S401 een duidelijke 
gelaagdheid vertoont, wat suggereert dat het spoor waarschijnlijk te interpreteren is als een 
drinkpoel of een waterput. Rond dit spoor leek een aanlegkuil voor te komen; deze kon 
vooral aan oostelijke zijde vastgesteld worden. S402, S404 en S405 lijken verband te 
houden met de aanleg van S401.  
 
 
 
 
Ten oosten van S401 kwam bij de aanleg van het vlak een concentratie kleine kuilen aan het 
licht (fig. 18). De meeste kuilen hebben een lichtgrijze, homogene zandige vulling en waren 
vrij sterk gebioturbeerd. De meeste sporen bleken vrij moeilijk af te lijnen, waardoor niet kan 
uitgesloten worden dat sommige sporen tijdens het vervolgonderzoek natuurlijk zullen blijken 
te zijn. In geen enkel geval werd archeologisch materiaal aangetroffen, waardoor het in deze 
fase van het onderzoek niet duidelijk is in welke periode de sporen thuishoren. De gracht 
(S424) aan de oostelijke zijde van het kijkvenster, gekenmerkt door de aanwezigheid van 
vierkante paaltjes aan de westzijde, is in elk geval recent.  
Figuur 17: Poel/Waterput in Kijkvenster 4 
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Figuur 18: Kijkvenster 4-SL12 
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Uit het algemeen opgravingsplan blijkt duidelijk dat zich in de sleuf ten oosten van dit 
kijkvenster, met name in SL12 eveneens heel wat sporen bevinden (fig. 18). In hoeverre de 
sporen in SL12 in verband te brengen zijn met de sporen uit kijkvenster 4, kon in deze fase 
van het onderzoek niet bepaald worden.  
 
Waterputten/poelen komen over het algemeen in de directe omgeving van een woonkern 
voor. S401 ligt te veraf van de Romeinse gebouwplattegrond om tot dat erf te kunnen 
behoren. Hoewel we in de omgeving van kijkvenster 4 geen gebouwplattegrond hebben 
kunnen identificeren, dienen we wel met zijn aanwezigheid rekening te houden. In de 
aanpalende sleuven komen – weliswaar in lage hoeveelheden – eveneens paalsporen voor 
die dit lijken te suggereren. Zoals eerder gesteld, kon niet uitgemaakt worden of we met een 
middeleeuws erf, dan wel een tweede Romeins erf te maken hebben. 
 
 
 
 
 
 
In sleuf 1 wordt een vrij brede NZ georiënteerde gracht (S7) oversneden door een 
vermoedelijke waterput/poel (S4). S4 wordt gekenmerkt door een zeer humeuze 
donkerbruine vulling. De cirkelvormige banden verspitte moederbodem aan de noordelijke 
rand van dit spoor zijn vermoedelijk in verband te brengen met de aanleg van S4. In het 
vullingspakket konden een negental fragmenten reducerend gebakken aardewerk, 
gekenmerkt door een vrij grove kwartszandverschraling, gerecupereerd worden. 
Vermoedelijk gaat het om fragmenten van 1 individu; typologisch behoren de fragmenten tot 
een kogelpot daterend uit de volle middeleeuwen (10de-12de eeuw).  
 
 
 
 
 
Figuur 19: SL1/S4 
 
Figuur 20: SL1/S4 
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3.2.4 Circulaire structuren 
 
Verspreid over het terrein werden diverse 
circulaire grachten aangetroffen. In sleuf 9, en 
bij uitbreiding in kijkvenster 5, kwam een 
cirkelvormig spoor (S4) met een breedte van 
30cm en een binnendiameter van max. 2,7m 
aan het licht (fig. 21-22). Het spoor bestaat uit 
een donkergrijze tot zwarte, sterk humeuze 
vulling. Aan noordoostelijke zijde lijkt het spoor 
oversneden te zijn door S503 en S504. 
Mogelijk bevinden zich centraal in dit spoor 
twee kuilen: S501 en S502. Deze kuilen 
werden tijdens het vooronderzoek niet 
gecoupeerd. In deze fase van het onderzoek 
kan bijgevolg niet uitgesloten worden dat beide 
sporen als natuurlijk te interpreteren zijn. 
Evenmin is duidelijk of S505 al dan niet deel 
uitmaakt van S4.  
Bij het opschaven van S4 kwam geen 
archeologisch materiaal aan het licht. In welke 
periode dit monument thuis hoort, is dan ook 
volkomen onduidelijk. De aard van de vulling 
suggereert echter dat het niet om een recente 
structuur gaat.  
 
 
Figuur 21: Kijkvenster 5 
 
Figuur 22: Kijkvenster 5 
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Net ten noorden van S4 komt een vrij brede gracht (S3) met een donkergrijze tot zwarte 
humeuze vulling voor. De gracht heeft een breedte van 1,2m en kon over een afstand van 
5,3m gevolgd worden. In hoeverre er een relatie bestaat tussen S3 en S4, is momenteel niet 
duidelijk. Bij het opschaven van S3 konden opnieuw geen archeologische vondsten 
gerecupereerd worden.  
 
Ten noorden van S3 en S4, op een afstand van 14,4m, komt een tweede gelijkaardig spoor 
voor: S5 (fig. 21). Tijdens het vooronderzoek werd beslist om ter hoogte van dit spoor geen 
kijkvenster aan te leggen; S5 kon dan ook slechts gedeeltelijk onderzocht worden.  
 
 
 
Centraal in SL6, en bij uitbreiding in kijkvenster 
7, werd een opmerkelijke structuur (S5) 
aangesneden (fig. 23). S5 kon slechts 
gedeeltelijk onderzocht worden, omdat het 
perceel ten oosten van de perceelsgrens niet tot 
het projectgebied behoort. Vermoedelijk gaat 
het om een cirkelvormige structuur; het 
grondplan kan echter pas tijdens het 
vervolgonderzoek definitief bepaald worden. 
Tijdens het vooronderzoek kon slechts 5,55m x 
6m onderzocht worden.  
S5 heeft een donkerbruine, sterk humeuze 
vulling. De breedte van dit spoor bedraagt max. 
1,35m. De volledige diepte van dit spoor 
bedraagt 39cm. Uit de coupe blijkt dat er 
minstens twee vullingspakketten zijn (fig. 24).  
 
 
Figuur 23: Kijkvenster7 
 
Figuur 24: SL6/S5 
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Spijtig genoeg kon tijdens het opschaven, noch tijdens het 
maken van de coupe archeologisch materiaal gerecupereerd 
worden. Hoe S5 geïnterpreteerd moet worden en uit welke 
periode dit spoor stamt, is volkomen onduidelijk.  
 
Binnenin S5 werd een tweede spoor afgelijnd (S14). Het 
gaat om een spoor met een lichtgrijze tot lichtbruine, matig 
humeuze vulling. Of het effectief gaat om een antropogeen 
spoor en of er een verband bestaat met S5 zal moeten 
blijken uit het vervolgonderzoek.  
 
 
 
 
 
 
Wat de interpretatie van deze structuren betreft, kan in twee richtingen gedacht worden. 
Ofwel dienen we ze te situeren binnen een ruraal systeem en zijn het mogelijk restanten van 
hooioppers. Ofwel functioneerden ze binnen een rituele context en betreft het sporen van 
circulaire monumentjes. Indien dit het geval is, sluiten de sporen mogelijk aan bij de 
Romeinse of eventueel zelfs een pre-Romeinse fase. 
 
 
 
 
 
 
Figuur 25: Kijkvenster 7 
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4. Evaluatie en advies  
4.1. Evaluatie  
 
In het projectgebied te Sijsele-Stakendijke werden verspreid over het terrein een belangrijk 
aantal archeologische indicatoren aangetroffen. Het betreft grachten en greppels, paalsporen 
en kuilen die vermoedelijk restanten zijn van één of meerdere erven uit de Romeinse en 
middeleeuwse periode, naast een postmiddeleeuws ruraal grachtencomplex. 
 
Landelijke erven uit de Romeinse tijd worden gekenmerkt door een lage sporendensiteit, wat 
belangrijke gevolgen heeft m.b.t. de evaluatie van het proefsleuvenonderzoek. Onderzoek te 
Kluizendok heeft aangetoond dat proefsleuven in een dergelijke context slechts 10 % van het 
werkelijk aanwezige sporenoppervlak aansnijden17. Het betreft in hoofdzaak grachten en 
greppels, terwijl de trefkans voor gebouwplattegronden daalt tot 6,5 %. Het rendement van 
een dergelijk onderzoek kan wel verhoogd worden door het graven van kijkvensters. Dit werd 
eveneens toegepast te Sijsele-Stakendijke en had steeds een positieve bevestiging tot 
gevolg.  
 
In minstens één kijkvenster (KV1) werd een gedeelte van een Romeins (potstal)gebouw 
aangetroffen. Op het betreffende perceel werden een aantal kuilen en grachten aangetroffen 
die vermoedelijk tot één of meerdere Romeinse erven behoren. Maar ook ten zuiden en 
westen van dit perceel werd een lage densiteit aan sporen aangetroffen, die mogelijk een 
Romeinse datering hebben. De mogelijke relatie met de circulaire structuren of de 
waterput/kuil die in kijkvenster 4 werd aangetroffen kon noch aangetoond, noch uitgesloten 
worden. We dienen er rekening mee te houden dat de Romeinse vindplaats relatief 
uitgestrekt is. 
  
De laatste jaren zijn in Oost- en West-Vlaanderen een aantal gelijkaardige sites door 
proefsleuvenonderzoek aan het licht gebracht. Ze kenmerkten zich steeds door een relatief 
lage densiteit aan sporen in de proefsleuven, terwijl tijdens het daar opvolgend vlakdekkend 
onderzoek een uitgestrekt nederzettingslandschap aan het licht kwam18. Te Sint-Denijs-
Westrem – Flanders Expo betrof het een aantal erven met huisplattegronden uit de Vroege 
IJzertijd en de Romeinse tijd. Te Evergem – Kluizendok trof men vooral restanten aan van 
een groot aantal erven uit de Romeinse tijd, die zowel op de hoger gelegen delen als in de 
depressies ingeplant waren. Ook te Menen – Kortewaagstraat werd op een dergelijke manier 
een inheems-Romeinse nederzetting aangesneden. Vaak bestaan dergelijke erven uit een 
omgracht areaal met één hoofdgebouw, enkele bijgebouwtjes en een waterput. Het 
voorkomen van veldgraven – over het algemeen brandrestengraven – is evenmin 
uitzonderlijk.  
                                                 
17 Laloo P., De Clercq W., Perdaen Y. & Crombé P. 2008, Grootschalig nederzettingsonderzoek in een inheems-
Romeins landschap. Resultaten 2006-2007 en voorlopig bilan van het preventief archeologisch onderzoek 
‘Kluizendok’ in de gentse haven. Journée d’Archéologie Romaine – Romeinendag 2008: 73-84. 
18 Laloo P., De Clercq W., Perdaen Y. & Crombé P. 2008, Grootschalig nederzettingsonderzoek in een inheems-
Romeins landschap. Resultaten 2006-2007 en voorlopig bilan van het preventief archeologisch onderzoek 
‘Kluizendok’ in de gentse haven. Journée d’Archéologie Romaine – Romeinendag 2008: 73-84; Laloo P., Perdaen 
Y., De Clercq W. & Crombé P. 2008, IJzertijdsporen in een Romeins landschap te Kluizen (Evergem, provincie 
Oost-Vlaanderen, België).  Lunula XVI: 77-86; Hoorne J., Bartholomieux B., De Mulder G., De Clercq W., 
Ryssaert C., Berkers M., De Doncker G., Iserbyt N. & Klinkernborg S. 2008, Voorlopige resultaten van het 
preventief archeologisch onderzoek te Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo (stad Gent, provincie Oost-
Vlaanderen): drie Gallo-Romeinse erven. Journée d’Archéologie Romaine – Romeinendag 2008: 67-72; Hoorne 
J., Bartholomieux B., De Mulder G., De Clercq W., Ryssaert C., Berkers M., De Doncker G., Iserbyt N., 
Klinkernborg S. & Bourgeois J. 2008, Een voorlopige stand van zaken van het archeologisch noodonderzoek te 
Sint-Denijs-Westrem – Flanders Expo (Oost-Vlaanderen, België), fase 2007: nederzettingssporen uit de vroege 
en de late ijzertijd. Lunula XVI: 71-76; Dhaeze W. & Verbrugge  A. 2007, Archeologisch onderzoek langs de 
Kortewaagstraat te Menen (2006-2007) (Plangebied Menen-Oostuitbreiding), Zarren. 
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Naast Romeinse occupatiesporen werden een belangrijk aantal sporen uit de Middeleeuwen 
aangetroffen. Op het zuidelijke gedeelte van het terrein lijkt een concentratie voor te komen. 
Hoe deze sporen dienen geïnterpreteerd te worden en wat hun ruimtelijke verspreiding is, 
kon niet ingeschat worden aangezien de percelen 845b en 874b niet onderzocht konden 
worden. De verwachting is evenwel dat ook deze percelen positief zullen zijn. 
 
Sijsele kende een aantal belangrijke middeleeuwse bewoningskernen. Toch is de 
archeologische kennis op vlak van Middeleeuwen voor het gebied beperkt. Enkel ter hoogte 
van de Veldhoekstraat werd een volmiddeleeuws huis gedeeltelijk gedocumenteerd. Deze 
situatie is tekenend voor de beperkte kennis van volmiddeleeuwse erven en landgebruik in 
de Zand- en Polderstreek. Vlakdekkende opgravingen zijn tot nu toe uitzonderlijk. 
 
Op het centrale gedeelte van het projectgebied komen vooral sporen voor die weinig 
dateerbaar materiaal opleverden. Vast staat dat een aantal grachten tot de middeleeuwse 
fase behoren. Wat de circulaire structuren, de waterput/poel en de paalsporen en kuilen 
betreft, kan niet met zekerheid uitgemaakt worden in welke periode ze thuishoren. Vast staat 
dat ze oversneden worden door het postmiddeleeuws grachtenstelsel dat minstens tot het 
begin van de 18de eeuw teruggaat. Belangrijk is dat het structuren betreft die over het 
algemeen in de directe nabijheid van woonkernen voorkomen.  
 
4.2. Advies  
 
Op basis van bovenstaande argumenten adviseren wij vervolgonderzoek, namelijk: 
 
- Vlakdekkend opgraven van 4 zones (cfr. bijlage 3) 
 
- Evaluatie van de zuidelijke percelen na proefsleuvenonderzoek op percelen 845b en 
874b. In 2.2. beschreven we reeds dat perceel 845b niet onderzocht kon worden omwille 
van de aanwezigheid van maïs; perceel 874b was niet opgenomen in het huidige bestek.  
 
- Onderzoek van de verbindingsweg naar de Stationsstraat: Dit stuk was evenmin vrij 
voor onderzoek. In de 20ste eeuw werden langs de Stationsstraat Romeinse potten 
aangetroffen. Een evaluatie dringt zich dus op. 
 
Eventueel kan dit onderzoek gefaseerd gebeuren, alhoewel dit bij voorkeur door eenzelfde 
team en zo goed mogelijk aansluitend dient te gebeuren. In dit geval dient de nodige ruimte 
op vlak van tijd en middelen te zijn om lokaal uit te breiden wanneer structuren aangetroffen 
worden die in hun geheel dienen onderzocht te worden (zoals huisplattegronden, 
waterputten, edm).  
 
De relatief hoge grondwatertafel (in augustus: 1,4m onder het maaiveld) en de aanwezigheid 
van mogelijke waterputten maakt het noodzakelijk om plaatselijk bronbemaling te voorzien. 
Er dienen eveneens maatregelen genomen te worden voor natuurwetenschappelijke 
analyses (pollenanalyse, macroresten, 14C-datering) en conservering van fragiele vondsten 
(metaal, organische resten). De inzet van een metaaldetector tijdens het onderzoek is 
eveneens aangewezen, zowel voor het vinden van metalen vondsten als voor het 
afschrikken van schattengravers. Het grondgebied Damme heeft in het verleden meermaals 
bezoek gehad van mensen die illegaal archeologische vindplaatsen plunderen. In die zin 
dient eveneens gedacht te worden aan maatregelen tot het afsluiten van het terrein. 
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De uitvoerders van het vlakdekkend onderzoek dienen over de nodige ervaring te 
beschikken zowel op vlak van Romeinse bewoning als middeleeuwse rurale sites. Het valt 
aan te bevelen om het vervolgonderzoek wetenschappelijk te laten begeleiden door een 
externe regio- en/of periodespecialist.  
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Bijlagen 
 
1. Omtrek en oppervlakte van de proefsleuven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proefsleuf Oppervlakte EH Omtrek EH 
     
1 146.64 m2 168.89 m 
2 152.37 m2 175.78 m 
3 252.36 m2 286.16 m 
4 99.60 m2 115.13 m 
5 93.28 m2 109.14 m 
6 219.10 m2 249.97 m 
7 214.41 m2 244.14 m 
8 225.48 m2 257.21 m 
9 300.90 m2 340.79 m 
10 287.70 m2 327.34 m 
11 301.68 m2 340.58 m 
12 271.53 m2 307.68 m 
13 262.02 m2 299.16 m 
14 283.98 m2 322.67 m 
15 284.90 m2 325.04 m 
16 124.68 m2 143.89 m 
17 115.13 m2 133.42 m 
18 208.76 m2 237.84 m 
     
Kijkvenster  Oppervlakte EH Omtrek EH 
     
1 100.07 m2 39.93 m 
2 29.64 m2 24.46 m 
3 27.54 m2 22.62 m 
4 91.92 m2 43.37 m 
5 40.07 m2 29.92 m 
6 36.36 m2 28.32 m 
7 17.46 m2 18.61 m 
8 37.87 m2 27.33 m 
9 40.96 m2 29.30 m 
10 73.17 m2 39.19 m 
11 31.29 m2 23.93 m 
     
TOTAAL 4370,87 m2 4711,81 m 
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2. Overzichtsplan  
 
3. Plan vervolgonderzoek 
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